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En esta nota se muestra que el margen precio-coste
variable medio, generalmente utilizado como aproximaci6n empirica
del poder de monopolio, refleja no s610 el poder de la empresa
Em el mercado del producto sino tambien su poder en el mercado
de factores.
Introducci6n.
En los estudios empiricos sobre la relaci6n entre el
margen precio-coste marginal y la estructura industrial, la
imposibilidad de observar el coste marginal lleva al investigador
habitualmente a sustituir este pOI' el coste variable medio.
La pregunta que se trata de responder en esta nota es
la siguiente: l realmente el margen precio-coste variable medio
es una aproximaci6n adecuada del margen precio coste marginal ?
l~qui se construye un modele inspirado en las conocidos trabajos
de R. Saving (1970) y K. Cowling y M.Waterson (1976) que permite
visualizar facilmente que el margen precio-coste variable medio
no s610 depende del poder de la empresa en el mercado del
producto, como predice la teoria respecto del margen precio-coste
marginal, sino que tambien depende del poder de la empresa en el
mercado de factores.
(*) Quiero agradecer a J. Jaumandreu sus comentarios y
sugerencias que han beneficiado sensiblemente este trabajo. Los
errores que puedan existir son, pOI' supuesto, de mi exclusiva
responsabilidad.
2En primer lugar se aborda el tema para el caso mas
sencillo: una empresa que es a la vez un monopolio en el mercado
del producto y en el mercado de factores (monopsonio). En segundo
lugar se trata el caso mas general de una empresa que vende su
producto en un mercado oligopolistico y se abastece tambi~n en
un mercado de factores del mismo tipo (oligopsonio).
In modele
Sea la funci6n de beneficio de un empresa que es
simultaneamente monopolio y monopsonio:
IT = p(q) q - w(x) x(q) - k [1 ]
donde "p(q)" es la funci6n inversa de la demanda del producto de
la empresa y "q" el mlmero de unidades de dicho producto. "w(x)"
E~S la inversa de la funci6n de oferta del un i co factor
productivo variable (x) que utiliza la empresa. Obviamente, esta
funci6n tiene pendiente positiva (dw(x)/dx > 0). Por otra parte,
"x (q)" es la inversa de la funci6n de producci6n en la cual, como
se acaba de decir, interviene un solo factor variable y "k"
representa los costes fijos de la empresa.
En el 6ptimo se cumple:
dp(q) dx (q) dw(x) dx(q)
p (q) -I- q [w (x ) -I- X (q) 0 [2]
dq dq dx dq
A partir de aqui, el ingreso marginal y el coste
marginal, IM y eM respectivamente, se pueden escribir como sigue:
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siendo ~ la elasticidad de la demanda del producto.
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donde CVM representa el coste variable medio de producci6n. "e"
representa la elasticidad de la producci6n respecto del factor
variable y "€" la elasticidad de la oferta de este factor que,
para facilitar la exposici6n, se supone constante.
De acuerdo con 10 anterior, puede escribirse
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En la parte izquierda de esta ecuaci6n figura el margen
precio-coste variable medio cuyo significado y relaci6n con el
poder de monopolio constituyen el centro de atenci6n de este
t.rabaj o . En la parte derecha aparece la elasticidad de la
producci6n respecto del factor variable (e) que representa la
determinante tecno16gica de la diferencia entre el coste marginal
y el coste variable medio. Pero junto con este determinante
t~cnico del margen precio-coste variable medio tambi~n aparecen
las elasticidades de la demanda del producto y de la oferta del
factor que reflejan las estructuras monopolistas de estos dos
mercados.
4Ahora bien, es posible reescribir [6] de tal forma que
las relaciones del margen precio-coste variable medio con las
posiciones monopolistas de la empresa en los mercados, del bien
y del factor, sean m~s nitidas. Con este objetivo, a
continuaci6n, se va a tratar de expresar el margen precio-coste
variable medio como una funci6n del indice de Lerner de poder de
monopolio y otro indice de poder de monopsonio que se define
dlespues.
A partir de [3] Y [4] se llega a la expresi6n del
i.ndice de Lerner de poder de monopolio que aqui se representa
por M:
r.'[ -
p - CM 1
=
p
[7]
Por otra parte, de las mismas ecuaciones se obtiene que
en el 6ptimo se cumple:
1M = w .
1
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donde PM es el producto marginal del tinico factor variable que
utiliza la empresa (x). Despejando
1PM = w ( 1 +
1
€
[9]
donde rPM representa el ingreso del producto marginal de este
factor. Operando se llega a:
rPM - w
w
=
1
e
[10]
5En la parte izquierda del igual, aparece la diferencia entre el
ingreso del producto marginal del factor (rPM) y su precio
unitario. Esta diferencia es en terminos de J. Robinson (1934,
pag. 371) la ganancia debida al monopsonio. En otras palabras,
E!ste diferencial constituye la consecuencia esencial de la
existencia de monopsonio. En tal sentido, este diferencial se
puede considerar como un indice de poder de monopsonio que aqui
se representa por m :
m -
rPM - w
w
[11]
Es facil comprobar que la expresi6n anterior es
equivalente a la siguiente:
CM - (CVM / e) 1
m -
(CVM / e)
=
e
[12]
donde el poder de monopsonio viene expresado como una diferencia
entre los costes de producci6n: marginal y variable medio
ajustado por los rendimientos del factor. En otras palabra, el
monopsonio, aumenta la diferencia entre coste marginal y coste
variable medio que pueda existir en virtud de rendimientos
decrecientes del factor variable.
De acuerdo con las definiciones de M y m, la ecuaci6n
[ 6 ] se puede reescribir como sigue:
p - CVM m
----- = ( 1 - e ) + [ M + ( 1 - M ) ] e [13]
p m + 1
En esta expresi6n, aparecen formalizadas las relaciones del
margen precio-coste variable medio con sus tres determinantes:
el poder de monopolio (M), el poder de monopsonio (m) y los
6rendimientos del factor variable (e). A partir de esta ecuaci6n
se puede probar que tal margen, sustituto habitual del margen
precio-coste marginal, coincide con ~ste cuando el Mercado del
factor variable es competitivo y ademas se dan rendimientos
constantes. Efectivamente, si la empresa es precio-aceptante en
el Mercado del factor m = 0, y si existen rendimientos constantes
E~ = 1, entonces el margen precio-coste variable medio coincide
con el indice de Lerner:
p _. CVM
p
= M [14]
sin embargo, esta coincidencia no se produce si la demanda del
factor no es competitiva ( m +0 ). Un caso extremo de disparidad
entre los dos margenes estudiados se produce cuando el Mercado
del bien es competitive y el del factor es monopsonistico. En
estas circunstancias el indice de Lerner de poder de monopolio
es nulo ( M = 0 ) mientras que el margen precio-coste variable
medio es mayor que cero aun suponiendo, como en el caso anterior,
que e = 1 :
p - CVM
p
=
m
m + 1
[15]
De todo 10 anterior, se deduce que el poder de
monopolio es un determinante mas, junto con el poder de
monopsonio, del margen precio-coste variable medio. Ambos poderes
se conjugan para ampliar la distancia entre el precio del
producto y el coste variable unitario. Esto significa que tal
margen s610 aproximara el valor del margen precio-coste marginal
si el Mercado del factor es competitivo. En otro caso, el margen
precio-coste variable medio sobrevalora el poder de la empresa
en el Mercado del producto.
En el grafico adjunto se representa la demanda y la
estructura de costes de una empresa monopolio-monopsonio, bajo
el supuesto de que el factor variable genere rendimientos
7decrecientes ( e < 1 ). En este gr4fico, la diferencia entre el
precio y el coste variable medio de producci6n aparece como la
suma de tres segmentos: El segmento 'lab" es la diferencia entre
E!l precio y el coste marginal que tiene su origen en el poder de
la empresa en el mercado del producto. El segmento "bc" es la
parte de la diferencia existente entre el coste marginal y el
coste variable medio determinado por el poder de la empresa en
E!l mercado del factor y el segmento "cd" es la parte del
diferencial coste marginal-coste variable medio originado por
los rendimientos decrecientes del factor variable. Como queda
patente en el gr4fico, el poder de monopsonio amplia el margen
precio-coste variable medio determinado por el poder de monopolio
de la empresa.
En el caso m4s general de que la empresa forme parte
de un oligopolio en el mercado del producto y en el mercado del
factor, la expresi6n anterior toma la forma siguiente:
'-.
p
=
mi
( 1 - e ) + [Mi + ( 1 - Mi ) ] e
mi + 1
[16]
donde cada simbolo representa los mismos conceptos que antes,
distinguiendo ahora los referidos a la empresa de los relativos
al mercado por el subindice i. En este caso, Mi y mi vienen dados
por las siguientes expresiones:
1
[17]
donde Q i es la cuota de mercado del producto y hi la variaci6n
conjetural. Por otra parte
1
[18]
e
siendo Bi la cuota de la empresa en el mercado del factor y Ii
la variaci6n conjetural de la empresa.
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9En terminos mas generales la expresi6n [16J se puede
escribir de la siguiente forma:
p - CVM i
p
= f ( M-, m, e )1 1. [19J
que muestra las relaciones encontradas entre el margen precio-
coste variable medio y el poder de la empresa en los mercados del
producto y del factor variable junto con los rendimientos de este
1.Htimo.
Conclusiones
En esta nota se ha desarrollado un modelo te6rico que
permite estudiar el significado del margen precio-coste variable
medio habitualmente utilizado como una aproximaci6n del margen
precio-coste marginal. En este trabajo se comprueba que aquel
margen depende no s610 del poder de monopolio sino que tambien
depende del poder de monopsonio de la empresa. De tal forma que,
en la medida de que la demanda de factores no sea competitiva,
el margen precio-coste variable medio sobrevalora el poder de
monopolio. Por tanto, parece obvio concluir que este margen no
es un sustituto universal del margen precio-coste marginal que
depende ~nicamente del poder de la empresa en el mercado del
producto.
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Abstract
This note shows how the price-average variable cost
margin, usually empirical proxy of monopoly power, indicates not
only product market power but also its factor market power.
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